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1. Etimologiju prezimena Benja vec je postavio Konstantin Jirecek u 
raspravama Die Romanen in den Städten Dalmatiens während des Mittelal­
ters I, 72: »Abgeleitet mit -ja, wie BeJja oder Crbnja, ist Benna, später Begna 
von Benedictus, wie heute noch eine alte Patricierfamilie von Zara heisst«. 
To isto autor ponavlja u II, 25 s.v. Benedictus, a u III, 6 s.v. Bena, Benna, 
Begna citira najstarije potvrde: »Mi cha Bene 1198 (»gedruokt« Beue!), filius 
de Bena Micha 1199, Damianus de Begna 1281, Dobre de Begna 1283, Paulus 
filius condam Damiani Dobri Benne 1289, Nicola condam Dobri de Begne 
1289. » U III, 34. s.V. KoziCic nastavlja: »Eine Linie der Begna von Zara, aus 
ihnen der Bischof von Modrusa Simon de B., genannt K, ...SI. Kozica, dirn. 
von koza Leder.« Dakle, Jireeek 0 preziJmenu Benja piSe na tri mjesta, a 0 
prezimenu Kozici(; na jednom mjestu. Ovu Jirecekovu etimologiju preuzima 
Petar Skok u Etimologijskom rjeeniku hrvatskoga ili srpskoga jezika 1,400 
s.V. diCiti (se): »Licno ime Benedictus ... na -ja prezime Benja .. .{C. Tomo 
Maretic (Rad JAZU sv. 71 i 72) uopce ne spominje ovog prezimena (Benja), 
dok Danicic u Rjecniku hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU 1,233 citira 
ime i prezime simun Benja ali ga ne tumaCi etimoloski. 
2.Prema tome 0 ovom prezimenu odnosno 0 ova dva prezimena (Kozi­
Cic-Benja) ne bi sa stanovista nase danasnje antroponimijske metodike 
trebalo posebno govoriti. No ipak postoji jedan problem koji pokrece cinje­
nica da <Se na grobnim plocama obitelji Kozicic-Benja pojavljuje grb s raza­
petom volovskom koZom i izradenim papcima ,kao u dvopapkara. Te se 
grobne ploce nalaze u klaustrumu samostana casnih ses tara na Ugljanu gdje 
je pokopan Simun Kozicic-Benja i njegova obitelj (roditelji, otac i majka 
te rodbina). Te su ploee skinute s raka u crkvi i danas su izlozene u klaus­
trumu samostana da ih posjetioci mogu promatrati. Odatle odmah mozemo 
zakljuCiti da se u tom elementu grba aludira na prezime Koziei(; i njegovu 
vezu s etimolo~kom istoznaenicom koza, odnosno koZica. U grboslovlju su 
poznate ove vrste simbolike i time bi stvar bila rijesena ali se odmah po­
stavlja i pitanje nije li prvo prezimesamo prijevod drugoga, odnosno ne 
radi 1i se u prezimenu Benja 0 nekoj osnovnoj rijeci koja takoder znaci 
koza = kozica, tj. da se u prezimenu Benja ne bi radilo 0 slavenskom hipo­
koristiku od Benedikt (Beno/Bene + -ja> Benja kao Crnomir > Crne + 
-ja > Crnja), odnosno da se u vrijeme ·kada obitelj KoziCic-Benja izraduje 
svoj grob prezime povezivalo s nekom rijeci kojoj je kozica prijevod. Raz­
rada ovih problema zadatak je ovog clanka. Razmotrit cemo pojavu ovih 
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prezimena u Zadru, njihovu etimologiju kao i pitanje da li postoje neki 
apelativi koji ce nam pomo6i rijesiti sve ove probleme. 
3. Relativnu kronologiju prezimena Benja u Zadru vec je nacinio Jirecek 
(v. gore 1). Najprije se javlja ime-prezime Bene/Bena: svjedok Micha Beue 
1198 (Codex diplomaticus 2,297) sto treba dakako citati Bene jer se slijedece 
godine 1199 kao svjedok javlja i filius de Bena Micha (Codex diplomaticus 
2,328). Hrvatsko ime Micha ociti je hipokorisnik od osobnog imena Michael 
pa je prema tome Bene/Bena nadimak-prezime. Vec ova grafija iz 12. st. 
(usp. grafiju Dabrana za Dobronja, Codex diplomaticus 1,235) lIlloze oznaci· 
vati palatalni izgovor koji se i stvarno oznacuje u grafiji Begna (u Jireceka 
najranija potvrda iz 1281, dakle 13. st.; neki Damijan sin Dobre de Begna 
javlja se 1280-1287, Dominik sin Dobre de Begna 1275, Nikola sin Dobre 
de Begna 1279-1289, cf. Codex diplomaticus 6,744). Za nase razmatranje bit 
ce vazno red da Begna u ovim potvrdama nije osobno ime nego je ili na· 
dimak /neki apelativ, po pOl'ijeklu/ i1i prezime, dakako plemiCko (de ...) 
jer su i nosioci kasnijeg prezimena Kozicic-Benja zadarski plemici. 
4. U obitelji ovih zadarskih plemica prezirne se Benja javlja i samostal­
no, bez povezivanjas Kozicic-Kozica-Koza, a i kasnije: 1377 u Zadru je svje­
dok ser Simone de Begna de Iadra (Codex dipl. 15,247). Prezime pak KoziCic 
javlja se najprije kao osobno ime Koza/Kosa (u Zadru dakako): 1194-1198 
zadarski plemic, »advocatus et consul«, Coscia Gregorii, 1190 Coscia Gri· 
sogoni, 1199 Coscia Gregorii (filiUJS) Jacobus .i filius Paulus (Codex dipl. 
2,416). Kasnije se ·spomenuti Coscia (Cossa) filius Gregorii javlja i 1201­
-1222 (Codex dipl. 3,499). lme se ovo javlja ·i u vezi s Prode: Prodde de Cosa 
1284 (Codex dipl. 6, 514,663). lme se javlja i u obitelji Benja: 1363 a condam 
Coxa de Begna (Codex dipl. 13,311, u isto doba i s k,r5canskim imenom: Da· 
mianus de Begna, Grisogonus de Begna). Javlja se i u imenovanju rektora 
i suca istrazitelja u Zadru 1367-1373 (Codex dipl. 14,642): 1367 atque tradi· 
dit ser Chose condam Mathei de Begna (str. 89), cofessus fuit se a ser Cho· 
sa. " habuisse (str. 90), eidem ser Chose emptori (str. 91), 1368 Ser Cosa de 
Begna (st,r. 129), 1368 Ser Cosa condam Mathei de Begna (str. ISS), dicti 
ser Cose . .. dicto ser Cose (str. 156), 1370 Ego Chosa condam Matey de Beg-
na (iudex ..., str. 279), 1372 Ser Cosa condam Mathei de Begna . .. ser Cosa 
... dicto ser Cose (str. 431, 432) 1373 et ser Cose de Begna (str. 55-8, i,sti 
se javlja i u Codex dipl. 15, str. 495). lme je Kosa/Koza izdavac Codex dipl. 
(sv. 2, str. 416) izvodio od Cosmas, 5tO bi bilo hipokoristük, ali se sada ovo 
ime javlja i u liku Koiica, 5tO ocito dokazuje da 'se valjda pod mletackim 
utjecajem <i.ntervokalno s izgovaralo z (dakle: Kosa > Koza, Kozica, kao 
Petar > Petrica): najranije se Kozica javlja 1321 u liku monachus Fran· 
ciscus de Cosi9a (Codex dipl. 9. 3. 4, 18), notar Maurus de Cosi9a 1328-1347 
(Codex dipl. 10 i 11). Kada sada znamo da se u slucaju biskupa simuna Ko­
zicic.Benja javlja veza obaju prezimena, zakljuCiti nam je ili 
a. da se obitelj Benja povezala s obitelji Kozicic pa se jedna grana obite­
Iji prozvala po toj vezi Kozicic"Benja, ili 
b. da se u doba kada se rade obiteljski grbovi (doba ranog feudalizma 
u 12. st.) u jezienoj svijesti nosioca tog obiteljskog prezimena Kozicic-Benja 
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oba imena povezuju i tumaee kao prijevodi, tj.da ima apelativ benja znaCi 
koza = koZica. U tom bi slueaju dakako KoziCic bilo slavensko, hrvatsko pr~ 
zirne kojemu u Tomanskom odgovara prezime Benja. Upravo ovo drugo mo­
ze se zakljueiti iz cinjenice da se u grbu obitelji javlja volovska koza kao 
simbol obitelji. 
5. Postoje dva apelativa i ovo prezime Benja koje mozemo pove:öivati sa 
dalmatskim refleksom za lat. bovinus > Icutislbovina »volov\Ska koza«. Sa­
mo bovlna bilo bi poimenicenje elipsom, slieno kao sto je u dalrnatskom ve­
ljotskom od lat. capra nastalo caprina (caro, iUSp. una lena caprina 918 u Za­
dru, cf. Jirecek, Die Romanen 1,80) > (KJ.ik) capraina »koza, capra« Icf. Bar­
toli, Das Dalmatische, H, 193, 363 f, 420, s mnogo potvrda u svih zapisivaca/. 
a. Stojan Novakovic {usp. Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU 
1, 233-234) biljezi 'll zagonerkama (valjda s nekog obalnog podrucja) neobic­
nu rijec 0 svrdlu benja kao »ime volu« koje ime u dJrugim varijantama ove 
zagonetke 0 svrdlu zamjenjuju volovska imena mrkonja i galonja: navrh ku­
ce benja preziva a ogrizine mu na zemlju padaju. Hoce se reCi da se svrdlo 
gore okrece a dolje padaju ostruzine kao rezultat njegove vrtnje. Ova zago­
netka mora da je iz velike starine, iz doba dok se u bilingvoj sredini jos zna 
da u ovoj zagonetki rijee benja znaei »vok Dokaz je to upTavo da je ovakva 
zagonetka postojala i u dalmatskorn govoru (malo nize cemo pokazati da je 
to moralo biti prije prijelaza dalmatskog diftonga ei u ai, dakle prije 11. st.). 
Dovodrm ovu rijec u vezu sa dalmatskim refleksom za lat. bovina kao i pre­
zirne Benja (v. nize 6). 
b. U rukopisnom talijansko-hrvatsko.latinskom rjeeniku (Arhiv JAZU I. 
b. 142) Ivana Tanzlingera Zanottija (1651-1732) pisanom »U Zadru na 2. ko­
lovoza 1679«, nailazimo na hapaks bojana stavljenom naknadno iznad rijeei 
BOYANA 
knjiga s. v. volume, libro (knigha) volumen, -inis. Autor i inace naknadno 
dopisuje rijeei: talko 'S. v. datio de pascoli I travarina I scripturae iznad tra­
varina dopisuje PRIHODISCHE cime hoce reCi da se radi 0 iprihodu koji 
se dobiva od iznajmljivanja ispase (travarina). Torno Matic koji je opisivao 
upravo i ovaj rukopis i koji se u nekoliko navrata bavio hapaksima u na­
sih pisaca i leksikografa (Rad JAZU 293, 315, 327) uopce ne sporninje ove 
rijeei. Ja je izvodim takoder od bovlna jer je volume (lat. volumen) prven­
stveno »rukopisni smotuljak od pergamene, koze« a koji se izradivao od 
raznih koza (jarceva, janjeca, volovska). Moramo zakljuciti da je Tanzlinger 
u Zadru euo da rijec BOYANA znaei »pergarnentni smotuljak, knjiga« pa je 
s. v. volume, libro tu rijee i zapisao, misleCi da oznacuje onu vrstu rimskih 
knjiga koje su se smotavale a bile od koze (pergamene). 
6. Prezime Benja i apelativ benja rnozerno prema torne izvesti na slije­
deCi naein: lat. bovlna > * boveina > (u hrvatskom kao lat. coröna > köru­
na, 'lat. columna > klunda) *bö;"eina > *bveina > (metatezorn ein> enj, 
bv > b) benja. Za stadij *böveina mozemo uzeti i betizam tipa volta > 
holta i sazimanje: *böveina > *böbeina > *bejna > 'benja. Vulgarno-lat. 
i IV dalo je U otvorenom slQgu ei (Cf. Bartoli, Das Dalmatische II, 337, 351­
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-352) koje ka-snije prelazi u aj. Stadij ej je u 11. stoljecu u prijelazu u aj 
na sto upuouju grafije Chaleinna/Chalainna/Chalenna, Ursainna/Urseinna, 
sve iz vremena 1070-1076 (cf. Codex dipl. 1, 148, 150, 156, 149). U 'svakom 
slucaju poznati primjer iz 1067 (Codex dipl. 1, nro 73, Bartoli, Das Dalmatische 
2, 278) territorium sancti Crisogoni in insula in loco qui antiquo nomine 
Flaueico « Flavi vico) dicitur, nunc vero Postimana kazuje da u 11. st. jos 
znadu da ej nije presao u aj u ovom toponimu (!l1azivu za Pasman). Prema 
tome mozemo zakljuciti, buduCi da se u benja = Benja ne nalazi refleks aj, 
da je apelativ benja kao i prezime Benja iz vremena prije 11. st. te buduCi 
da se u hrvatskom (zbog palatalizacije metatezorn) diftong izgubio, ta se rijec 
sacuvala tako nepromijenjena do danasnjih dana. Znaci da je apelativ benja 
kao i prezime Benjaada-ptirana posudenica iz dalmatskoga u hrvatskom je­
ziku, u slavenskoj sredini u Zadru, iz vremena prije 11. st. To vge nisu sa­
stavnice dalmatskoga romanskog govora u Zadru. 
7. Medutim, odmah na prvi pogled opazamo da bi se u obliku bojana 
koji nam je kao stari zaratinizam i hapaks zabiljezio Ivan Tanzlinger - Za­
notti, moglo raditi 0 kasnijem refleksudarlmatskog diftonga ej > ai: lat. 
bovlna > *boveina > *bovaina > (gubljenje lintervdkalnog v, tip liscivia 
> losaja, jovia dies> zuja, cf. Bartoli, Das Dalmatische II, 367) * boaina > 
(metateza ai > ja) bojana. Prema tome, rijec bojana je nastala u 'Zadru iza 
11. st. u dalmatskom romanskom govoru a sacuvala se s refieksom ej > ai 
za diftong te kasnije, nakon nestanka zadarskog dalmatskog govora (u Du­
brovniku je dalmatski jos ziv u 15. st., tako vjerojatno i u Zadru), preuzeta 
od hrvatskog puka te kao prezitak zivjela do 17. st. kada je zabiljezena. 
8. Zaklju6no mozemo ovdje sazeti sve lingvisticke i tekstoloske proble­
me koji nam se namecu u ovom clanku. Vezivanje prez·imena KoziCic-Benja 
s nekom obitelji iz Slovacke moramo tumaciti nastojanjem plemickih obi· 
telji da im loza bude iz klasicnih vremena, iz dalekih strana i sI. U slueaju 
Ko;ziCic-Benja radi se 0 vezivanju iz grafije potvrdenog Cosi<;a s gradom 
Kosice u Slovackoj. Unosenje volovske koze u grb obitelji je iz vremena 
kada se rijec benja »volovska koza« jos nalazila u puckom hrvatskom govo· 
ru Bi se barem tako tumacila. Iz tog vremena vjerojatno je i cit·irana zago· 
netka u kojoj se spominje benja »vok Prezime Benja bUo bi nadimak obi­
telji, nije po rporijeklu slavensko ime - hipokoristik prema Benedikt. Moze 
se prema tome raditl i 0 staroj romanskoj obitelji koja je kasnije kroatizi· 
rana. Ako je Kosa hipokoristik od Cosmas, on je takoder romanska tvorba. 
Sveti Kuzma i Damijan su poznati sveci »vraci«, jednako na Istoku i na Za­
padu, pa bi hipokoristik u hrvatskom bio vjerojatno *Kuza (u KrasiCu se 
veli Kuzman uz Kuzma). Preko mletacke lenizacije dobili smo Koza (odatle 
Kozica i KoziCic) koja se u hrvatskom jezicnom sistemu naslanja na koza 
i putern ovakve etimizacije (reetimizacije) nastaje tumacenjeprezimena Ko­
zicic u simbolu volovska koza na grbu. Oblici benja = Benja su iz vreme­
na prije 11. st., tj. rljeei su pohrvacene prije prijelaza ei u ai Okasnije bismo 
za rijec dobili *banja i *Banja). Ove tretirane rijeci (benja i Benja) upucuju 
na to da je romanska diftongacija dugog i /1./ iz vremena prije 10. st. stirne 
da se zasada nije mogla utvrditi donja vr'emenska granica te pojave (difton­
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gacija). Dok je stadij benja iz vremena prije 11. st., apelativ bojana je iz vre­
mena iza 11. st. a presao je u hrvatski kao preZitak u vrijeme nestanka dal­
matskog romanskog govora u Zadru, iza 15. st. 
Alm smo dobro protumacili apelative benja i bojana te prezime Kozicic
-Benja, nasi bi rezultati upuCivali na to da trebamo tragati za drugim slic­
nim romanizmima u kojima se sacuvala situacija diftonskog stanja u dal­
matskom. Ovaj nas Clanak ima biti upravo sitan prilog tom tipu istraiivanja 
kao i naporima Petra Guberine koji je iznio poznatu revolucionarnu ideju 0 
utjecaju cakavske diftongacije na romansku veljotsku diftongaciju (cf. P. 
Guberina, La diphtongaison vegliote est-elle une diphtongaison romane?, 
Melanges de Iinguistiques ctedies a Ia memoire de Petar Skok, 1881-1956, Za­
greb 1985, str. 181-191). 
Resurne 
CONTRIBUTIONS A LA RECHERCHE DE LA DlPHTONGAISON DANS LE 

DALMATE ANCIEN: 1. LES APPELLATIFS BENJA ET BOJANA Y COMPRIS 

LE NOM DE FAMILLE KOtICIC-BENJA 

Etant donne que Ie blason de la familIe KoziCic-Benja comporte la figure 
d'une peau breuf, I'auteur discute le probleme de ce symbolisme: Ie nom de 
familIe KoziCic provient de koZica »une pet.ite peau, une cuNcule« ce qui est 
symbolise sur le blason et l'auteur cherche la possibilite d'un eventuel calque 
linguistique dans Koüci6 (kozica) par rapport au mot benja si un ,tel mot existe. 
Vraiment, dans une devtinette on ,trouve le mot benja dans le sens de »breuf« et 
dans un dictionnaire manuscrit itaIo-croato-latiu de Ivan TanzUnger Zanotti 
(dictionnaire provient de 1679) on trouve un hapax bojana dans le sens »volume­
-livre des Romains« . Tous les deux mots SOllt expliques par l'auteur comme des 
romanismes en provenance du lat. bovina avec deux reflets pour i lang lahn. Une 
fois c'est le reflet ei (ce reflet es1 du temps d'avant le 11.' s.) et apres aj (celui-ci 
provient du roman de Zadar du temps d'apres le 12' s.): lat. bovina > *boveina > 
> *b'bveina > *beina > benja, et ensuite bovina > *boveina> *bovaina > *boaina 
> *bojana. D'apres benja on a obtenu le nom de farrniUe Benjl1. qui est dans Kozici6 
tradJuit par kozica »euticule«. Le nom de familIe Benja provient du 'ternps d'avant le 
11' s. et le romanisme bojana 'PTDvJent du roman z·aTaitin qud. devralit exister e Zadar 
au moius jusqu'au 15' s. Il s'ensuit la conclusion qu'il faut poursuivre les recher­
ches concernant les romanismes qui ont conserve I'etat diphtongue du phonetisme 
de I'aneien daimate. 
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